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最 終 学 歴
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職 歴
修 教 授 略 歴
生 年 打 H
本 籍 地
職 名
所 属
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昭 和 5 5 年 4 月
平 成 9 午 4 月
平 成 1 5 年 4  打
平 成 1 6 年 4 月
平 成 2 0 年 3 月
京 都 大 学 罪 学 部 化 学 科 卒 業
京 都 火 学 大 学 院 理 学 研 究 利 化 学 専 攻 修 士 課 将 修 了
昭 和 1 9 午  7 月 1 7 H
1 河 山 山
效 授
多 元 物 質 科 学 研 究 所
東 北 大 学 工 学 部 助 千
東 北 大 学 工 学 部 助 敦 授
在 外 研 究 員 と し て 米 国 ア リ ゾ ナ 大 学 に 出 張 御 召 和 5 6 年 3 ナ ほ で )
東 北 大 学 大 学 院 工 学 研 究 科 助 敦 授
東 北 大 学 火 学 院 工 学 研 究 科 教 授
束 北 火 学 多 允 物 質 科 学 研 究 所 教 授
東 北 大 学 を 宗 年 退 職
学 イ 立
昭 和 4 9 年 3 円
戸 三 倍 ,
日 木 原 子 力 学 会 フ ェ ロ ー ( 平 成 1 9 年 4 月 )
学 会 等 に お け る 活 動 ( 役 職 等 )
口 本 原 子 力 学 会 編 条 委 員 ( 昭 和 6 3 午 ~ 平 成 2 年 )
理 学 榑 士 ( 京 都 大 学 )
日本原子ゾJ学会企画委員(平成7年~平成10年)
H本分析化学会東北支音掘桝f幹出し平成8午~平成19年)
口木分析化学会東北支部副支部長(平成Ⅱ年~平成13午)
日本原・f力学会バックエンド部会部会長(平成14年~平成15午)
社会における活動
原子力委熊会バックエンド対条当門部会
地婿処分研究削発恊議会/検剥部会委N (平成10年~平成12午)
ウラン駆棄物分科会委員(平成12年)
TRU核種を含む放射竹.廃交物分科会委貝(平b虹1年)
原子力安全委員会専円委貝
坤ff力安全研究,、引町部会委貝(平成13年~平成20年)
棟子力安全叫窕守門部会放射性J発栞物分科会上介(平成15年~中成20郁)
放射十"允東物 J晃止鼎識W門部会委U 併り戊16年~平成20年)
放射性廃棄物・1発11二措置山門部会放り、"生廃東物分科会委員(平成16午~平成20年)
放0.1性廃来物・靡止措蹴専門都会低レベル放4・!性嚇栞物川設分科会委員
(斗り曵17年~平成20イ1り
原子力安全委員会キ女臥料・安全当門審介委員会審査委員(平成17年~'子成2]仟)
経纃産業雀
稔合資源工才りレキー調査会廐時委員(高レベル放01性廃染物処分専門委貝会)
く平成13午~平成16耳り
総合資源エネルギー研1査会1琉瑚'委R Uゼ気小業分科会原・子力
部会牧射性恥乗物小委貝会委員長代卯X平成17年~平成20年)
放射性廃染物等対策*「管理型処分技術ila査」技術評価検剥委貝会委員
(平成17午~平成18年)
攸4井討発築物等刈策室「地燃処分技術訊仔剣技術評価検■妥員会委兵
0γ・成18年~平成19年)
日本原子力研究開発機稱
研究嘱託σ京子力ι礎工学研究都門X平成10午~乎成20年)
研究嘱託(地層処分研究閉発邵内X平成4年~平成20年)
地則処分研究開発検剖委貝会主査いF成13年~平成20午)
大学との研究恊力実施委貝会分科会(タ外'ト材料一核燃料サイ
地屡処分研究制発検討委員会主介(平成13年~平成20年)
バックエンド推述・青平仙委員会委貝(平成18年~平成20年)
安全研究委貝会妥貝いF成18年~平成20年)
地屑処分研究開発・部細委a会委員(平成18午~平成20年)
原Υ・力環境整備促逢・資余管理センター
地球化学バリア有効杜砕証調査検削委員会委a いF成Ⅱ年~X平成14年より主査)
放射化物等の核種移行挙動に関する検討委員会主査(平成11年~)
評議員(平成16午~平成20イ身
地層処分重要基礎技術研究委U会姿員(平成16年~平成19年)
クル関係)委員
偶三成13年~平成18年)
原 了 力 安 全 研 究 恊 会
杉 、 柚 移 行 嗣 企 山 円 委 員 会 委 U 長 ( 平 成 8 午 ~ 平 成 1 8 年 )
原 子 力 研 究 バ ッ ク エ ン ド 推 迦 セ ン タ ー
ウ ラ ン ・ T R U 廃 築 物 界 の ク リ ア ラ ン ス 及 び 処 分 に 関 す る 検 討 愛 員 会 委 貝
< ' F 成 1 9 年 ~ 平 成 2 0 年 )
O E C D N E A 典 力 学 デ ー タ ベ ー ス 開 発
地 層 中 で の ア ケ チ ニ ド と 核 分 裂 4 ・ ' 成 物 の 移 行 お よ び 化 学 h サ 挙 動 に 1 刈 す る 1 工 1 際 会 議
( M i g 玲 t i o n ' 9 7 ) 寺 畷 裁 委 員 会 副 委 員 長 糾 り 戎  8  午 ~ 『 ξ 成  9  q り
右 機 配 N  f に 剛 す る レ ビ ュ ー チ ー ム 委 貝
び γ 成 1 0 午 ~ 乎 成 1 7 午 )
1.著書・編書(共著書等含む)
1.分析化学一訓玲命と計算一,
H.Fresisa・著(杤山修訳)、 1994年1111,東京化学同人
2. Recent progress in Actinides separatlon chemistry
Z. Yoshida, T Kimura, Y Meguro, eds.,
Pal・t l. Nittous Acid、catalyzed oxidation of Neptunium in Nitric Acid・TBP
Extraction system,
0. Tod]iyama, PP.29,44,1997, world sdentific
3.プルトニウム燃料工学,ΠオU京子力学会編、
第2章プルトニウム及びアクチニドの物埋・化学珀り特性23オq谷液化学,即.
55-フフ,
杤註1 修,1998,口木1京子力学会
4. CI〕emicalThermodynamlcs of compounds and complexes of u, NP, PU, Am, TC,
Se, Niand zt with se]ected organic L璃ands,
W Hummel, G. Anderegg,1. puigdomenech, L. Rao and o. Tochiyama,2005,
E]sevlel
業
/ん」
羽1 Π 録
1
5 金属便覧改討6版、日本金属学会編,
第10市原子力材1斗 10.5 核燃料10.53 使用済燃1斗の処娜,即.7飢・766,
杤山修,2000,丸善
Ⅱ.調査報告書(科研費報告書など)
1. SO】vent Extraction of ceslum lon wjth some phenol Derivatlves,
Osamu TOCHIYAMA,
The 1セClm010gy Reports ofthe Toho]くU university 38 a973),419-451
2. DeteTmination ofthe oxidation states ofNeptun川m at Tracer concentTatlons by
Adsorpuon on Actlvated carbon,
YasushilNOUE, osamuTOCHIYAMAandNobuosHINOHARA,
The Techn010gy Reports ofthe Tohoku univeTsity,42 (197フ),387394
23
D i s t r i b u t i o n  o f  c h e m i c a l  s p e c i e s  o f  u r a n i u m ,  N e p t u n i u m  n n d  p l u t o n i u m  i n
A q u e o u s  s o l u t l o n s ,
Y a s u s h i l N O U E  a n d  o s a m u T O C H I Y A M A ,
T h e  T e c h n 0 1 0 g y  R e p o r t s  o f t h e  T o h o k u  u n i v e r s i t y , 4 7  ( 1 9 8 2 ) , 2 6 3 - 2 7 4
4
D I S T R I B U T I O N  O F  P R O T A C T I N I U M  B E T W E E N  M O L T E N  L i F ・ N a F ・ K F
E U T E C T I C A N D  S O L I D  A 上 1 く A L I N E  E A R T H  O × 1 D E S ,
Y a s u s h i l n o u e ,  o s a m u  T o c h i y a m a ,  K o i c h i T a n a 1 辺  a n d  H i r o n o b u  A i ,
R e s e a r c h  o n  T h o r i u m  F u e l ,  S P E Y 9  a 9 8 4 ) , 1 6 1 - 1 6 6
5 I N O R G A N I C  I O N 、 E X C H A N G E  M A T E R I A L S  F O R  T H E  P R O C E S S I N G  O F
R A D I O A C T I V E W A S T E S ,
Y a s u s h i l n o u e ,  o s a m u  T o c h i y a m a  a n d  H i r o m i c h i Y a m a z a k i ,
R e s e a r c h  o n  T h o r i u m  F u e l ,  S P E Y 9  ( 1 9 8 の , 1 6 7 - 1 8 6
6 H Y D R O U S  M E T A L 、 O × 1 D E  I O N 、 E X C H A N G E R S  F O R T H E  P R O C E S S I N G  O F
R A D I O A C T I V E  L I Q U I D  W A S T E S ,
Y . 1 n o u e , 0 .  T o c h i y a m a  a n d  H .  Y a m a z a l d ,
R e s e a r c h  o n  T h o T i u m  F u e l ,  S P E Y 2 1 ( 1 9 8 4 ) , 2 1 5 - 2 2 4
T H E  S O L U B I L I T I E S  O F  B e o ,  M g o ,  A N D  c a o  l N  M O L f E N  L i F ・ N a F ・ K F
E U T E C T I C ,
Y . 1 n o u e , 0 .  T o c h i y a m a  a n d  K .  T a n a k a ,
R e s e a r c h  o n  T h o r i u m  F u e l ,  S P E Y 2 1 ( 1 9 8 4 ) , 1 8 7 - 1 8 8
高 レ ベ ル 廃 液 か ら の 超 ウ ラ ン 元 素 の 杣 出 分 離 に 関 す る 基 礎 研 究 一 抽 出 刑 の 調
査 と う J 、 1 須 一 ,
久 保 田 益 充 , 森 田 泰 治 , 杤 山 修 , 井 上 泰 ,
J A E R I 、 M , 8 8 - 0 0 2  a 9 8 8 ) , 1 - 2 5 7
A q u e o u s  c h e m i s t r y  o f N P ( V ) ,
Y . 1 n o u e  a n d  o .  T o c h i y a m a ,
P r o c e e d i n g s  o f t h e  l n t e r n a t i o n a l  s y m p o s l u m  o n  A d v a n c e d  N u c l e a r  E n e r g y
R e s e a r c h ,  J A E R I ( 1 9 8 9 ) ( 1 9 8 9 ) , 1 5 8 - 1 6 7
ネ プ ツ ニ ウ ム の 水 溶 液 化 学 に 関 す る 研 究 一 錯 侘 成 定 数 の 決 定 ,
杤 山 修 ,
J A E N ・ m e m o , 6 3 - 2 2 8  ( 1 9 8 8 ) , 4 - 4 9
核 種 の 地 中 移 村 挙 動 に 関 す る 海 外 調 査 机 告 、
杤 山 修 ,
エ ネ ル ギ ー 総 合 工 学 研 究 所 , 1 A E 、 C 8 9 0 8  a 9 9 の , 3 - 3 9
7
8
9
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12 核燃科サイクルバックエンドを支えるアクチノイド元素の基礎化学,
三宅千枝,杤山修一森田弓武台,常a住井守泰,小沢正基,田中知,
日オU京子力学会誌,34(1992),606-635
アクチノイドとランタノイドの溶液化学の基礎,
杤山修,
京都大学原子炉実験所技術机告, KURRI・TR・384(1993),13-36
分析におけるソフトウェアⅡパソコンの有効利用データ処理,
杤山修,
ぶんせき,1996 (1996),174-181
f元素の溶液化学,
杤山修、
京都大学原子炉尖験所技術報告, KURN・KR・58(200の,2-56
核種移行モデルにおける収着ラ預酎系数の槻念とその適用性,
杤山修,高須Ⅱ紀,池別孝夫,木村ヲU准,佐藤正知,長崎晋也,中山真一,
新堀雄一.古屋廣高,三豆訓恩明,山1_陥延台,
原了・/Jノやノクエンド研究,5 a998),3-19
13
15
16.
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Ⅲ.研究論文(単独執筆・共同執筆)
1. SO]vent extraction and spectrophotometric determination of ceslum lon Ⅷth
Chromium comp】exes,
T. FUJINAGA, M. KOYAMAand o. TOCHIYAMA,
Journal ofinorganic and nudear chemistry,29 (1967),1372-1374
2. SOLVENT EXTRACTION OFALKALIMETALIONS WITH CHROMIUM
COMPLEXES,
TAITIROFUJINAGA,MUTSUOKOYAMAANDOSAMUTOCHTYAMA,
Analytica chimica Acta,42 (1968),219-224
3. A RAPID SEPARATION OF RADIOACTIVE CESIUM BY NITROBENZENE
EXTRACTIONUSINGTHE CHROMIUM COMPLEX [cr(飢iline)2(NCS)4]・,
M. KOYAMA, T MITSUJI,0. TOCHIYAMAandT F{ⅡINAGA,
J0山・nalofRadioanalytical chemistry,3 (1969),413-420
3
44
T h e  E x t r a c t i o n  o f t h e  c e s i u m  l o n  w l t h  s o m e  N i t r o p h e n o l s  i n t o  N i t r o b e n z e n e
1 .  D i s t r i b u t l o n  s t u d i e s ,
M u t s u o  K O Y A M A ,  o s a m u  T O C H r Y A M A  a n d T a i t i r o  F U J I N A G A ,
B U Ⅱ e t i n  o f t h e  c h e m i c a l  s o c i e t y  o f J a p a n , 4 4  ( ] 9 7 1 ) , 1 5 9 1 - 1 5 9 6
T h e  E x t r a c t i o n  o f t h e  c e s i u m  l o n  w i t h  s o m e  N i t r o p h e n o l s  m t o  N i t r o b e n z e n e
1 1 ,  H o m o c o n j u g a t i o n  s t u d i e s  b y  M e a n s  o f  c o n d u c t l v l t y  M e a s u r e m e n t s ,
O s a m u  T O C H I Y A M A ,  M u t s u o  K O Y A 八 仏  a n d  T a i t i r o  F U J I N A G A ,
B U I ] e t i n  o f t h e  c h e m i c a l  s o c i e t y  o f J a 那 n , 4 4  ( 1 9 7 D , 3 0 2 8 - 3 0 3 2
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  O × 1 D A T I O N S T A T E S  O F  N E P T U N I U M A T
T R A C E R  C O N C E N T R A T I O N S  B Y  A D S O R P 、 Π O N  O N  S I L I C A  G E L  A N D
B A R I U M S U L F A T E ,
Y A S U S H H N O U E 肌 d o s A M U T O C H I Y A M A ,
J o u r n a l  o f i n m 、 g a n i c  a n d  n u d e a r  c h e m i s t r y  3 9  ( 1 9 7 フ ) , 1 4 4 3 ・ 1 4 4 7
R e m o v a l o f 2 3 3 P a  f r o m  2 3 7 N p  u s i n g  M a n g a n e s e  D i o x i d e  o t  s i l i c a  G e l ,
Y A S U S H 1 1 N O U E ,  O S A M U T O C H I Y A M A a n d s A C H Ⅱ く 0  H A M A S H I M A ,
I n t e m a t i o n a l ] 0 山 ' n a l  o f  A p p l i e d  R a d i a t i o n  a n d  l s o t o p e s , 2 9  ( 1 9 7 8 ) , 5 6 1 - 5 6 5
S O L V E N T E X T R A C T I O N O F N E P T U N I U M ( V ) B Y C A P R I Q U A T A N D T H E N O
Y L T R I F L U O R O A C E T O N E ,
Y A S U S H 1 1 N O U E ,  O S A M U T O C H I Y A M A a n d l s A O  O D A ,
J o u r n a l  o f i n o r g a n i c  a n d  n u d e a r  c h e m i s t r y , 4 1  ( 1 9 7 9 ) , 1 3 7 5 - 1 3 7 8
T h e  E x t r a c t i o n  o f  s e v e t a l  A n i o n s  b y  M e t h y l t r l o c t y ] a m m o n i u m  m t o  v a r i o u s
S o l v e n t s ,
Y a s u s h i l N O U E  a n d  o s a m u T O C H I Y A M A ,
B U 1 1 e t i n  o f t h e  c h a n i c a l  s o c i e t y  o f J a p a n , 5 3 , ( 1 9 8 の , 1 6 1 8 - 1 6 2 4
T H E E F F E C T O F N P C O N C E N T R A T I O N O N T H E P R E P A R A T I O N O F N P ( Ⅱ D
B Y H Y D R O G E N R E D U C T I O N ,
Y A S U S H n N O U E ,  O S A M U T O C H I Y A M A a n d N O B U O S H I N O H A R A ,
J 0 山 ' n a l  o f i n o r g a n i c  a n d  n u d e a r  c h e m i s t r y , 4 2  ( 1 9 8 の , 7 5 7 ー フ 5 9
M i x e d  L i g a n d  c h e l a t e  E x t r a c t i o n  o f  上 a n 血 a n l d e s  w l t h  5 , フ ・ D i b r o m o - 8 ・ q u m o l i n 0 1
S y s t e m s ,
O s a m u  T o c h i y a m a a n d  H e n r y  F r e i s e l
A n a l y t i c a l  c h e m i s t r y , 5 3  ( 1 9 8 1 ) , 8 7 4 - 8 7 フ
5
6
7
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9
1 0
1 1
12 MIXED 上IGAND CHELATE EXTRACTION OF上ANTHANIDES WITH
1、PHENYL、3、METHYL、4-OCTANOYL、5、PYRAZOLONE SYSTEMS,
OSAMUTOCHIYAMAandHENRYFREISER,
Analytica chimica Acta,131 (1981),233-238
SOLVENT EXTRACTION OFNEPTUNIUM(V) BY CAPRIQUATAND
THENOYLTRIFLUOROACETONE 、EFFECTOFSOLVENTSANDANIONS,
YASUSH11NOUE, OSAMUTOCHIYAMAandTSUTOMUTA1くAHASHI,
J0山'na] of 血m・ganic and nudear chemistry 43 Q981),2529-2532
Solvent Extfaction of Neptunium(V) by Thenoyltriauoroacetone and
1,10、phenanthmline or Tri・n・octyゆhosphine oxide,
YASUSH11NOUE肌dosAMUTOCHTYAMA,
Radiochimica Acta,31 a982),193-196
Study ofthe Cω・boxy]ate complexing of NP(V) by solvent Extradion with TTA
and capnquat,
YASUSHnNOUE, OSAMUTOCHIYAMAandTSUTOMUTA1くAHASHI,
Radiochimica Acta,31 (1982),197-199
STUDY OFIHE COMPLEXES OFNP(V) WITH ORGANIC UGANDS BY
SOLVENTEXIRACTIONW11HTTAAND I,10・PHENANIHROLINE,
YASUSH11NOUEand osAMUTOCHIYAMA,
Polyhedron,2 (1983),627-630
Studies ofthe complexes of NP(V) with lnorganic Ligands by solvent Extradion
With Thenoyltriauoroacetone and l,10・phenanthrolme
1. carbonato complexes,
YASUSHHNOUEandosAMUTOCHIYAMA,
BUⅡetin of dle chemical society ofJapan,58 (1985),588-59]
Studies of the Formation of complexes of NP(V) with lnorganiC 上igands by
Means ofsolvent ExtTaction with 2・、fhenoyltnauoroacetone and
1,10、phenanthl、0]ine.11. Fluoro, sulfato, and phosphato complexes,
YASUSH11NOUE飢dosAMUTOCHIYAMA,
BU11etin ofthe chemical society ofJapan,58 a985),2228-2233
Kinetics of Reduction of NP(V) by Hydroxylammonium chloride in perchloric
Acid solution,
YasushilNOUE, osamuTOCHIYAMA andlchiro KOSAIくA,
Journa] ofNuclem' sdence and Techn010gy,24 (1987),724-729
13
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62 0
M E C H A N I S M O F M E T A L 、 1 0 N S O R P T I O N O N H Y D R O U S M E T A L O × 1 D E S ,
Y . 1 N O U E , 0 .  T O C H I Y A M A ,  H .  Y A M A Z A K l a n d A .  S A K U R A D A ,
] o u m a l o f R a d i o a n a l y t i c a l a n d  N u d e a r  c h e m i s t r y , 1 2 4  a 9 8 8 ) , 3 6 1 3 8 2 .
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